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гающих не только узкоспециализированное обучение, но и комплексную подготовку 
специалиста с использованием дистанционного обучения, предусматривающую про-
хождение целого ряда дистанционных курсов. 
Вопрос о Массовых открытых онлайн курсах (MOOCs) является крайне важной 
и интересной темой. Таким образом, возможно, пока еще рано говорить о том, что 
MOOCs является заменой традиционного образования, это скорее всего дополнение 
к нему, один из вариантов его развития с использованием интернет-технологий. 
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что внешнеэкономическая 
деятельность – одна из наиболее значимых сфер жизни государства.  
В современных условиях развития мировой экономики внешнеэкономическая 
деятельность приобретает все большее значение. 
Существует множество определений, что же такое внешнеэкономическая дея-
тельность. Одним из самых правильных является следующее: внешнеэкономическая 
деятельность – это непрерывный процесс управления, включающий формулировку 
стратегии; распространение информации о выбранном направлении; разработку и 
осуществление соответствующих мероприятий для проведения в жизнь стратегиче-
ской линии, разработку и внедрение методов контроля для отслеживания эффектив-
ности практических шагов и, следовательно, успеха в достижении стратегических 
целей внешнеэкономической деятельности. 
Внешнеэкономическая политика Республики Беларусь формируется на принципах: 
1. Открытости экономики. 
2. Либерализации внешней торговли при соблюдении условий, определяемых 
двусторонними и многосторонними соглашениями, а также международными кон-
венциями в области торгово-экономического сотрудничества. 
3. Взаимной защиты инвестиций. 
4. Избежания двойного налогообложения. 
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Государственное регулирование внешнеторговой деятельности осуществляется 
посредством: 
• таможенно-тарифного регулирования; 
• нетарифного регулирования; 
• запретов и ограничений внешней торговли услугами и объектами интеллекту-
альной собственности; 
• мер экономического и административного характера, содействующих разви-
тию внешнеторговой деятельности. 
Внешняя торговля отдельными видами товаров в соответствии с законодатель-
ством Республики Беларусь может осуществляться только на основании лицензий. 
Лицензирование внешней торговли отдельными видами товаров устанавливается: 
• в случае введения временных количественных ограничений внешней торговли 
отдельными видами товаров; 
• по основаниям, предусмотренным п. 1 ст. 24 Закона (национальный интерес), 
в целях установления разрешительного порядка экспорта и (или) импорта товаров; 
• в целях выполнения Республикой Беларусь международных обязательств. 
При ввозе отдельных видов товаров необходимы также соответствующие раз-
решения или сертификаты, подтверждающие соответствие указанного товара прави-
лам безопасности, качества, санитарии и гигиены. 
Правовую основу экономических отношений закладывают: 
• Гражданский кодекс Республики Беларусь; 
• Инвестиционный кодекс Республики Беларусь; 
• ряд законов, регулирующих хозяйственную деятельность. 
Закон Республики Беларусь от 1 июля 2010 г. «О поддержке малого и среднего 
предпринимательства» направлен на: 
1) определение правовых и организационных основ поддержки малого и сред-
него предпринимательства; 
2) создание благоприятных условий для его развития. 
Закон дает перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, опре-
деляет субъекты поддержки малого и среднего предпринимательства, а также госу-
дарственную политику в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства, 
ее виды и условия оказания. 
Закон Республики Беларусь от 10 декабря 1992 г. «О противодействии монопо-
листической деятельности и развитии конкуренции»: 
1) определяет: 
– организационные и правовые основы предупреждения, ограничения и пресе-
чения монополистической деятельности; 
2) направлен: 
– на обеспечение условий для развития добросовестной конкуренции, создания 
и эффективного функционирования товарных рынков и защиты прав потребителей. 
Закон Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. «Об экономической несостоя-
тельности (банкротстве)»: 
1) устанавливает: 
– основания для признания хозяйственным судом должника банкротом; 
2) регулирует порядок и условия: 
– проведения производства по делу о банкротстве; 
– осуществления мер по предупреждению банкротства; 
– иные отношения, возникающие при неплатежеспособности должника, в целях 
проведения его санации, а при невозможности проведения санации или отсутствии 
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оснований для ее проведения – в процессе ликвидации должника – юридического 
лица или прекращения деятельности должника – индивидуального предпринимателя 
и освобождения его от долгов. 
Для осуществления внешнеэкономических связей необходимо следующее: 
1. Государственная регистрация предприятия по месту нахождения предпри-
ятия (утверждение учредительных документов: устава и договора, а также получе-
ние свидетельства о государственной регистрации). 
2. Стать на учет в налоговом управлении по месту регистрации. 
3. Получить в установленном порядке печать, штамп. 
4. Зарегистрироваться в государственном реестре Республики Беларусь. 
5. Открыть рублевый и валютный счета в любом акционерном коммерческом 
банке Республики Беларусь. 
Высшими звеньями управления внешнеэкономической деятельностью в Рес-
публике Беларусь являются Президент, Национальное собрание и Совет Министров.  
Роль Президента в регулировании внешнеэкономической деятельности значи-
тельна. Он уполномочен подписывать указы, предоставлять те или иные льготы в 
торгово-экономической сфере, выступать инициатором экономических программ.  
Национальное собрание (Парламент) как высший законодательный орган изда-
ет законы, регламентирующие внешнеэкономическую деятельность, разрабатывает 
основы внешнеэкономической политики государства, ратифицирует торговые дого-
воры с зарубежными странами. К его компетенции относится определение общих 
принципов валютной политики, утверждение по представлению Совета Министров 
Республики Беларусь плана формирования и использования государственного ва-
лютного фонда республики, лимита внешнего государственного долга.  
По решению Парламента могут применяться ответные меры в отношении 
стран, создающих дискриминационные условия для внешнеэкономической деятель-
ности республики.  
Совет Министров (Правительство) – высший исполнительный и распоряди-
тельный орган власти в Республике Беларусь. Оно издает постановления и распоря-
жения во исполнение законов по внешнеэкономической деятельности, осуществляет 
общее руководство в области отношений страны с иностранными государствами и 
международными организациями, может вводить ограничения, устанавливать опре-
деленные требования по выполнению операций международного обмена товарами и 
услугами в целях обеспечения экономических интересов, а также для выполнения 
международных обязательств республики.  
Совету Министров подчинены различные министерства и ведомства:  
– общие (Министерство экономики, Министерство финансов, Министерство 
иностранных дел, Министерство юстиции);  
– отраслевые (Министерство промышленности, Министерство архитектуры и 
строительства, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Министерство 
торговли, Министерство связи и информатизации, Министерство транспорта и ком-
муникаций);  
– специальные (Министерство жилищно-коммунального хозяйства, Министер-
ство труда и социальной защиты, Министерство по налогам и сборам, Министерство 
спорта и туризма, Министерство обороны и т. д.);  
– крупные государственные концерны, объединяющие государственные пред-
приятия ключевых отраслей «Белнефтехим», «Белгоспищепром», «Беллегпром», 
«Беллесбумпром», «Белместпром», «Белбиофарм»).  
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Кроме того, существуют различные комитеты, например Государственный та-
моженный комитет, Государственный комитет по науке и технологиям, Государст-
венный комитет по авиации, Государственный военно-промышленный комитет, Ко-
митет государственной безопасности и др.  
Значительное место в системе регулирования внешней экономической деятельности 
занимает Национальный банк Республики Беларусь. Совместно с Министерством финан-
сов он определяет условия и порядок финансирования внешнеэкономической деятельно-
сти, а также регулирует валютные операции и курс белорусского рубля по отношению к 
валютам других государств, вывоз белорусского капитала, выдает лицензии коммерче-
ским банкам на проведение валютных операций, участвует в осуществлении валютного 
контроля по экспорту и импорту, определяет порядок и выдает разрешение на открытие в 
республике иностранных банков, их филиалов и представительств. 
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Актуальность данной работы заключается в том, что с одной стороны, посред-
ством сбыта продукции удовлетворяются потребности предприятия в продукции и 
услугах, с другой стороны сбыт продукции позволяет достичь предприятию главной 
его цели – получение прибыли.  
По мнению Филиппа Котлера, сбытовую политику следует понимать как   це-
ленаправленную деятельность, методы осуществления которой  призваны организо-
вать движение потока товаров  к конечному потребителю.  
С нашей точки зрения, наиболее приемлемым определением сбытовой полити-
ки является определение  Филиппа Котлера, так как оно является более глубоким и 
отражает все стороны деятельности предприятия, связанные со сбытом продукции.  
Основными элементами сбытовой политики предприятия  являются следующие:  
– транспортировка продукции – ее перемещение от производителя к потребителю; 
– доработка продукции – подбор, сортировка, сборка готового изделия и про-
чее, что повышает степень доступности и готовности продукции к потреблению; 
– хранение продукции – организация создания и поддержание необходимых ее запасов; 
– контакты с потребителями – действия по  передачи товара, оформлению зака-
зов, организации платежно-расчетных операций, юридическому оформлению пере-
дачи прав собственности на товар, информированию потребителя о товаре и фирме, 
а также сбору информации о рынке. 
Основная цель сбытовой политики  – обеспечение доступности производимых  
товаров и услуг для потребителей. Для достижения этих целей необходимо: 
– выявить потребность целевого рынка и рассчитать его емкость; 
– определить эффективные каналы распределения; 
– сформировать эффективную систему сбыта; 
– выбрать методы товаропродвижения по различным группам товаров и сег-
ментальных рынков. 
В настоящее время существует три метода сбыта продукции: 
1. Прямого, или непосредственного, когда производитель продукции вступает в 
непосредственные отношения с ее потребителями и не прибегает к услугам незави-
симых посредников. 
